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実験を平成24年６月26日､ 28日､ ７月３日､ 12日









































冬季は12月４日14時～15時 (曇り時々雪) に､ 築
地松の方角別に､ 室内外の両方で､ マルチ環境測定
器 (LM-8000) を用いて､ 温度・湿度・日照・風速
について測定を行った｡ この住宅では､ 南側に玄関､
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